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m u . 46 MIÉRCOLES, 14 D E OCTUBRE D E 192» 
M I 
86 CENTS. NÚMERO 
Franqueo concertado 
PE U PRÚViliCrA DE LEÓf 
A D V E B T E N G J A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secré-
tanos recíbnn los números del BOLETÍN 
que correspondan mi distrito, dispondrán 
que se fije un ejemplar en el sitio de eos* 
tumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su encuademación, que de-
uerá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A LOS L U N E S , MIÉRCOLES Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al afio, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de U capital se harán por libranza del Giro mútuo, 
admitiéndose sólo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
Eor la fracción de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se co-ran con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abanarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publica-
da en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 19Q5. 
Loa Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al afio. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A EDITOítIAL 
Las dís|>ósiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia dé parte no pobre, se insertarán 
oficialmente t asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las mismas; lo de 
interés particular previo el paco adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada líneade inserción, 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 19(3, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho año, y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES, OFICIALES de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari' 
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
. PARTE OFICIAL 
S. M.. el Bey Don Alfonso X U I 
¡Q. D . U.), S. M . la Beina Dofl» 
Viotori» Eugenia, S. A . B . el Prin-
cipe ele Asturias e Infantes y de-
mis personas de la Angosta Beal 
Familia, continúan sin novedad en 
•a importante salud. 
fGiceta de! di» 13 de octubre de 1925.) 
1 
PRESIDENCIA 
D E L DIBECTORÍO M I L I T A R 
BKAL OBDEN 
Excmo. Sr.: Vista la propuesta 
formulada con fecha 30 del pasado 
septiembre por la Comisión ejecuti-
va de la Junta Consultiya del Cré-
dito Agrícola, en la que hace pve-
«ente la paralización de operacio' 
nes quo se observa en el mercado 
triguero, que priva a los agriculto-
res de los recursos metálicos preci-
so» para atender a las necesidades 
familiares y del cultivo, y les fuerza 
a recurrir a préstamos usurarios, 
atribuyendo la Comisión ejecutiva 
esa paralización de operaciones a 
quo los habituales compradores de 
trigo, almacenistas, fabricantes de 
harinas y acaparadores, han suspen-
dido sus compras, para producir así 
una baja forzosa en los precios y 
eonsoguir la derogación de las dis-
posiciones vigentes, relativas a la 
tasa mínima; señalando la Comisión 
ejecutiva el hecho de que, mientras 
esto ocurre y el labrador carece de 
dinora, el mayor número do los mas 
necüsítados ignoran las facilidades 
que Ies concede el Koal decreto de 
de julio de 1925, por el quo se 
otorgan préstamos con la garantía 
de depósitos de trigo, a pesar de la 
publicidad que a esta Soberana dis-
posición se ha dado, insertándola en 
la Gaceta de Madrid y BOLETÍN OFI-
CIAL, asf como dándola a conocer 
mediante circulares profusamente 
repartidas y notas publicadas en la 
Prensa diaria. 
Solicitando, por las razones ante-
dichas, la Comisión ejecutiva, del 
Crédito Agrícola se la autorizo para 
emprender una propaganda por me-
dio de su personal y alguno del ser-
vicio agronómico que, recorriendo 
las principales zonas trigueras, y 
especialmente las provincias en don-
de mayor es la paralización de mer-
cados, reúna a los labradores y les 
explique cuanto Ies conviene saber 
a propósito de los préstamos con 
garatía de depósitos de trigos, qua 
permitirán consolidar la tasa míni-
ma establecida para este cereal, y 
considerando la Comisión ejecutiva 
del Crédito Agrícola necesaria la 
prórroga indispensable de la v i -
gencia del Real decreto-ley de 6 de 
julio de 1925. 
S. M . el Bey (Q. D. a.), de con-
formidad con lo propuesto por la 
Comisión ejecutiva de la Junta Cón-
sultívadel Crédito Agrícola, ha te-
do a bien disponer: 
Que se amplié hasta el 31 de 
octubre de 1925 ol plazo que para 
solicitar préstamos estableció el ar-
tículo 3.° del Real decreto de 6 de 
julio de 1925; y 
2.° Que se autorice a la Comi-
sión ejecutiva do la Junta Consulti-
va del Crédito Agrícola para reali-
zar, por medio de su personal y del 
que considero necesario del Servi-
cio Agronómico, y con cargo a los 
fondos do quo dispone para atender 
a los gastos de su funcionamiento, 
la propaganda entre los agriculto-
res do las provincias trigueras más 
importantes do las disponiciones vi-
gentes relacionadas con el Real de-
creto de tí de julio de 1925, sobre 
préstamos con garantía de depósi-
tos de trigo. 
De Real orden lo digo a V. E . pa-
ra su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V . E . muchos años. 
Madrid, 7 de octubre de 1925. = E l 
Marqués de Magaz. 
Sr. Subsecretario de Fomento. 
(Gaceta del día 9 de octubre de 1925.) 
DEPARTAMENTOS MINISTE-
RIA.LE8 
G O B E R N A C I Ó N 
BEALES ÓRDENES 
Un error material de copia, pa-
decido al insertarse en la Gaceta el 
Real decreto de 16 de septiembre 
anterior, por el quo se reconoció 
derecho a ingresar en el Cuerpo de 
Secrétanos de Ayuntamiento a los 
funcionarios que en la expresada 
disposición se detallan, hizo apare-
cer el art. 4.° en la siguiente forma: 
«Artículo 4.° Se consideran com-
prendidos en el número 5.° del ar-
tículo 20 del Reglamento de Em-
pleados municipales, los Oficiales 
mayores, Jefes do Sección o funcio-
narios que en cada Corporación 
desempeñen el cargo inmediata-
mente inferior al de Secretario o 
ojerzan Jefatura de servicios o de-
pendencia , etc.» 
Y como quiera quo la conjunción 
disyuntiva «, en lugar do la copula-
tiva y, que es la que debo entender-
se escrita eu la mencionada dispo-
sición, como lo está en el Regla-
mento de 23 do agosto de 1924, al-
tera completamente el concepto y 
hace aparecer como llamados a os-
tentar tal derecho a funcionarios 
que carecen del mismo, 
S. M . el Roy (Q. D . G. ) se ha ser-
vido disponer que so rectifique el 
mencionado error de copia padecido 
en el artículo 4.° del Real decreto 
de 16 de septiembre último, publi-
cado en la Gaceta del 18 del propio 
mes, que deberá considerarse redac-
tado en los siguientes términos: 
«Artículo 4.° Se consideran com-
prendidos en el número 5.° del ar-
tículo 20 del Reglamento de Em-
pleados municipales los Oüciales 
mayores, Jefes de Sección o funcio-
narios que en cada Corporación 
desempeñen el cargo inmediata-
mente inferior al de Secretario y 
ejerzan Jefatura de servicios o de-
pendencia...., etc.» 
Madrid, 9 de octubre de 1925.= 
E l Subsecretario, encargado del des-
pacho, P . D . : Calvo Soteh. 
Señores Gobernadores de todas las 
provincias, excepto Navarra. 
E l número considerable de ins-
tancias recibidas y expedientes ins-
truidos interesando la inclusión en 
el Cuerpo de Secretarios de Ayun-
tamiento de aquellos que, por los 
diversos conceptos que dan dere-
cho a la inclusión, la han solicitado 
a esta Dirección general en tiempo 
oportuno, y la necesidad de.calificar 
el derecho de cada uno de los solici-
tantes para la colocación en el es-
calafón del Cuerpo, quo habrá de 
publicarse en breve, han motivado 
quo no se dirija nominalmunte a 
cada interesado, de aquellos a quie-
nes en su respectivo expediente fal-
tó algún documento, una comuni-
cación expresándole dicha circuns-
tancia; y como tal omisión pudiera 
sor motivo de intranquilidad para 
quienes se hallen en el expresado 
caso, 
S. M . el Rey (Q. D . G.) se ha ser-
vido disponer se haga saber por 
medio del Boletín Oficial de cada 
provincia a cuantos en tiempo tie-
nen solicitado su inclución en el 
Cuerpo de Secretarios de Ayunta-
miento que oportunamente se con-
cederá un plazo prudencial para 
que, aquellos s los que falten docu-
mentos, puedan presentarlos sin 
merma de su derecho, y que en nin-
gún caso seri eliminado p':r falta 
de dicho requisito ningún "solicitan-
te sin que previamente haya sido 
invitado a subsanar la falta que se 
hubiere observado. 
Madrid, 9 de octubre de 1925.=» 
E l Subsecretario encargado del des-
pacho, Martínez Anido. 
Señores Gobernadores civiles de 
todas las provincias, excepto Na-
varra. 
(Gicem del d(a 10 de octubre de 1925.) 
MINISTERIO 
D E L A GOBERNACIÓN 
D I H E e a Ó N OESEBAL DE ADHINISTRAC-
CIÓN 
Visto por la Junta creada en este 
Ministerio por Real decreto de 28 
de mayo del año actual, el recurso y 
expediente de su razón, entablado 
por D. Prisciliano Femindez Ruiz, 
ante este Ministerio, contra provi-
dencia de ese Gobierno civil de 14 
de junio de 1924, destituyéndole del 
cargo de Secretario del Ayuntar 
miento de La Vega de Almanza. 
L a Junta, en sesión celebrada en 
el dia 12 de septiembre del afto co-
rriente, ha acordado revocar la des-
titución de D. Prisciliano Fernán-
dez Ruiz, del cargo de Secretario 
del Ayuntamiento de L a Vega de 
Almanza, que venia desempeñando, 
dejandosin efecto, por consecuencia, 
la mencionada providencia de ese 
Gobierno civil y ordenar sea repues-
to en repetido cargo, pero sin dere-
cho a cobrar los sueldos que haya 
dejado de percibir desde la fecha de 
su destitución. 
Lo que comunico ft V . S. para su 
conocimiento, el de la mencionada 
Corporación municipal y del intere-
sado, a quien se servirá V . S. notifi-
car esta resolución, haciéndoles sa-
ber qne, con arreglo a lo dispuesto 
en el art. 3." del expresado Real 
decreto, es inapelable y contra ella 
no puede entablarse recurso alguno 
y debiendo publicarla V . S. en el 
Bor.KTfN OFICIAL de esa provincia. 
Dios guarde a V . S. muchos años. 
Madrid, 14 de septiembre de 1925. 
E l Presidente de la Junta, Calvo 
Soteto. 
Señor Gobernador civil de León. 
Visto por la Junta creada en este 
Ministerio por Real decreto de 28 
de mayo del año actual, el recurso 
y oxprdientü do su razón, entablado 
por D. Isaac Bardón Diez, ante este 
Ministerio, contra providencia de 
ese Gobierno civil de 21 de octubre 
de 1924. 
La Junta, en sesión celebrada en 
el dfa 12 de septiembre del año co-
rriente, ha acordado declarar firme 
la destitución de D . Isaac Bardón 
Diez, del cargo de Secretario del 
Ayuntamiento de Valdesanurio, de-
cretada por ese Gobierno civil en la 
mencionada fecha. 
Lo que comunico a V . S. para su 
conocimiento, el de la mencionada 
Corporación municipal y del inte-
resado, a quien se servirá V . S. no-
titicaresta resolución, haciéndoles 
saber que, con arreglo a lo dispues-
to en el articulo 3.° del expresado 
Real decreto, es inapelable y contra 
•l ia no puede entablarse recurso al-
guno, y debiendo publicarla Y . S. 
en el BOLETÍN OFICIAL de era pro-
vincia. 
Dios guarde a V , S. muchos años. 
Madrid, 14 de septiembre de 1926. 
E l Presidente de la Junta, Calvo 
Sotelo. 
Señor Gobernador civil de León. 
O B R A S P Ú B L I C A S PROVINCIA D E LEÓN 
Relación nominal de propietarios de fincas a quienes en todo o parte se 
han de ocupar fincas en el término municipal de Cabrillanes, con la 
construcción de la rampa de enlace del pueblo de Quintanilla, con la 
carretera de tercer orden de Piedrafita al Fajaron. 
Ñámelo 
deis 
linea 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1S 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
30 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
Nombris de los propieta l^M Veoiiid.d 
D. Eduardo Pérez 
Camino 
D. Gumersindo Pérez 
Hós. de Manuel Rodríguez. 
Idem de idem 
Sr. Marqués de Canillejas... 
D. Eladio Arias 
Sr. Marqués de Canillejas.. 
Comunal 
Sr. Marqués de Canillejas.. 
D. Ladislao Soto 
• Eduardo Fernández... . 
» Marqués de Canillejas... 
» Bernardo Barriada 
Sr. Marqués de Canillejas.. 
D. Jovino Soto 
D.* Manuela Pr ie to . ' . . . . . . . 
Sr. Marqués de Canillejas.. 
Idem 
D. Esteban Castañón 
D.* Manuela Prieto 
Sr. Marqués de Canillejas.. 
Comunal y camino 
Sr. Marqués de Canillejas... 
Hos. de Donata Garcia 
D." María Angela Colado... 
D. Eduardo Alvarez 
D." Domitila Pozal 
D. Antonio Garcia 
José Alvarez 
Hos. de Filomena Alvarez.. 
D. Pedro Riesco 
Sr. Marqués de Canillejas... 
Piedrafita Babia Tierra secano 
Tierra secano 
Idem 
Idem 
Tierra erial 
Idem 
Idem 
Gijón Tierra erial 
Piedrafita Idem secano 
Idem .Idem 
Gijón ¡Idem 
Piedrafita. 
Idem 
Idem 
Gijón 
Piedrafita.. 
Gi jón. . . . . . 
lilaw 
de 
terreno 
Piedrafita. 
Gijón 
Piedrafita. 
Idem 
Gijón 
Idem 
Piedrafita. 
Idem.. . . . 
Gijón 
Gijón 
Quintanilla.... 
Idem 
Idem 
Piedrafita 
Quintanilla 
Lago de Babia., 
Quintanilla.,... 
Idem 
Gijón 
Quintanilla.. 
Idem 
Idem. . . . . . . 
Idem 
D. Oolomán Alvarez 
Eduardo Alvarez 
D." Amalia Rubio 
Dorotea Colado 
D. Gonzalo Cuenllas Idem 
Comunal 
D.a Josefa Martínez Quintanilla.. 
D. Manuel Suáre?. Idem 
Hos. de Lucas Pérez Idem 
D. Víctor Suárez Idem 
D.* Genara Alonso Idem 
Hos. de Francisca Suárez Quintanilla.. 
Idem de Marcos Diez Idem 
Idem de Darío Díaz Idem 
Idem de Francisca Suárez Idem 
Comunal y camino Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem erial 
Tierra secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado secano 
Tierra secano 
y erial 
Tierra secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Tierra secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado secano 
Tierra secano 
Prado secano 
Tierra secano 
Idem 
Idem erial 
Lo que se hace público para que las personas o Entidades que so crean 
perjudicadas presenten sus oposiciones dentro del plazo do quince días, 
según proviene el art. 17 de la ley de Expropiación forzosa de 10 de cuero 
de 1879. 
León, 30 de septiembre de 1925.=E1 Gobernador civil , José ik l Rio 
Jorge. 
T R I B U N A L PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Habiéndose interpuesto por el Pro-
curador D. Lnis Fernández Rey, en 
nombre y con poder de D . Antonio 
Alvarez Guerrero, mayor de edad y 
vecino de Ocero, Ayuntamiento de 
Sancedo, recurso contencioso-admi-
nistrativo contra resolución del Tri -
bunal Económico Administrativo 
provincial de Hacienda, fecha vein-
tiséis de junio del corriente año, 
por la que se desestima la reclama-
ción formulada por el recurrente 
contra acuerdo de la Junta general 
de Repartimientos de dicho Ayunta-
miento de Sancedo, para el ejercicio 
de 1925 a 1926; se hace público por 
medio del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia 
para conocimiento de los que tuvie-
ren interés directo en el negocio y 
quieran coadyuvar en él a la Admi-
nistración. 
Dado en León, a 8 de octubre de 
1925.=E1 Presidente, Frutos Recio. 
P. M . dé S. S.*: E l Secretario acci-
dental, Egberto Méndez. 
^4: T2sr JS±. S¡ 
DIW CtGEMO L.ÍBMiTA Y U l i í B T A , 
IWGE S I E S O JJEFE D E L DISTRITO KI-
NEBO DE ESTA FaOTINCIA. 
Hago saber: Que por D. Luis de 
Elorduy, vecino de Munguia, ae ha 
presentado en el Gobierno civil de 
esta provincia en el día 12 del mes 
do septiembrej a las doce y veinti-
cinco, una solicitud de registro ¡mi-
diendo 10 pertenencias para la mina 
de hulla llamada Sexta Julia y Tere-
«K, sita en los parajes «La Cueta» y 
otros, término de Piedrafita de Ba-
bia, Ayuntamiento de Cabrillanes, 
Hace la designación de las citadas 
10 pertenencia* en la fonna .si-
guiente: 
Se tomará como punto de partida 
la estaca 19 de Julia y Teresa, nú-
mero 4,Bit-i, y desde él se medirán 
SS metros al O., 42° 30' S., y se co-
locará la 1.a estaca; de ésta 200 al 
0. 42^ 30' S., la 2.ft; de ésta 600 al 
S. 4-2" 30* E . , la S."; de esta 100 al 
E . 42° 30' N . . la 4.*; de ésta 200 al 
JS. 42* 30' O., la 5.R; de ésta 100 al 
E . 42" 30' N . , la G.*, y de ésta con 
400 N . 42° 30' O., se llegará a la 
1. * estaca, quedando cerrado el perí-
metro de las portenenciaa solici-
tadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tione real izado el de-
pósito prevenido por la Ley, so ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del J 
m m t m 
presente edicto para qus en ?1 tér-
mino de sesenta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sos oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
sxgún previene el art. 28 del Re-
glamento y Real orden de 5 de 
septiembre de 1912. 
El expediente tiene el núm. 8.229. 
León, 24 de septiembre de 1925. 
E. Labartc:. 
Hago saber: Que por D . Lilis de 
Klorduy, vecino de Munguia, se ha 
presentado en el Gobierno civil de 
rsta provincia en el día 12 del mes 
ile septiembre, a las doce j treinta, 
una solicitud de registo pidiendo 22 
pertenencias para la mina de hulla 
llamada Ociaea Julia y Teraa, sita 
en el paraje «Solavacía», término 
de Villaseca, Ayuntamiento de V i -
llnblmo. Hace la designación de las 
citadas 22 pertenencias, en la for-
ma siguiente, con arreglo al N . v.: 
Se tomará como punto de partida 
!;i estaca 48 de la concesión Julia y 
Turna, número 4.394, y desde él se 
medirán 400 metros al E . 16° 63' N . , 
colocando la 1.* estaca; de ésta 300 
al X . 15° 53' O., la 2.*¡ do ésta 200 
al O. 15° 53' S., la 3.*¡ de ésta 300 
al N . 16° 53' O., la 4.*; de ésta 400 
»10. 15° 53' S., la 5.*; :de ésta 200 
al S. 15° 63' £ . , la 6.*; de ésta y de 
esta con 400 al S. 15° 53' E . , se 
llegará al puntó de partida, quedan-
tío cerrado el perímetro de las per-
tenencias solicitadas. 
Y habiendo ' hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
'lopósito prevenido por la Ley, se 
ha admitido dicha solicitud por 
tlecreto del Sr. Gobernador, sin per-
juicio de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tór-
mino de sesenta días, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
'íobiortió civil sus oposiciones los 
'Ule se consideraren con derecho al 
t"l') o parte del terreno solicitado, 
^ ú n previene el art. 28 del Re-
Klíiiuento y Real orden de 5 do sop-
•¡'•mbro de 1912. 
Kl expediente tiene el núm. 8.230. 
r.eón, 24 da septiembre du 1925. 
I.nbarta. 
AYUNTAMIENTOS 
plazo de diez dias, en virtud de lo 
dispuesto en el articulo 1.° del Real 
decreto de 25 de septiembre de 1924. 
León, 8 de octubre de 1925.=-E1 
Alcalde, F . Roa de la Vea. 
• 
• • 
Aprobadas por el Ayuntamiento 
pleno en sesión de 7 de los corrien-
tes, las bases para la contratación 
de un empréstito, el Real decreto 
de 25 de septiembre de 1924 sobre 
acuerdos municipales tomados en 
sustitución del referedum, dispone 
en su articulo 2.° lo siguiente: 
«Los acuerdos municipales que-
darán en suspenso cuando dentro de 
los diez dias siguientes al plazo de 
exposición al público se presente 
protesta, firmada al menos por una 
décima parte de los vecinos que fi-
guran inscritos en el respectivo pa-
drón municipal. 
Una vez formulada esta protesta, 
no podrá llevarse a ejecución el 
acuerdo a que afecte sino en su día, 
por los trámites del referendum, tal 
óomo lo regula el Estatuto Mu-
nicipal en el capítulo V de su libro 
I sin perjuicio de las acciones que 
para revocación o suspensión del 
acuerdo municipal puedan ejerci-
tarse conforme a lo prevenido en el 
capítulo 1.°, título 6.°, libro I del 
Estatuto Municipal y en el Regla-
mento de procedimiento.» 
Lo que se anuncia a los efectos 
oportunos. 
León, 8 de octubre de 1925.=Er 
Alcalde, F . Roa' de la Vega. 
, •• .*. 
Aprobado por el Excmo. Ayun-
tamiento pleno en sesión de 7 de los 
comentes, el presupuesto extraor-
dinario para la ejecución de obras 
de mejora de León, queda expuesto 
al público en la Secretaría de la 
Corporación, durante el plazo de 
quince días y horas do oficina, de 
conformidad a lo dispuesto por el 
articulo 300 y siguientes del Esta-
tuto Municipal vigente. 
León, 8 de octubre de 1925.=E1 
Alcalde, F . Roa de la Vega. 
Alcaldía comtitacional i i 
Mamitta de las Mulos 
Solicitada por el mozo Lázaro 
Noval García, núm. 20 del sorteo de 
esto Ayuntamiento y Reemplazo 
do 1924, la excepción del caso 4.°, 
artículo 89 de la ley de Recluta-
miento do 19 de euero de 1912, so-
brevenida por defunción do su her-
mano Andrés Noval García: y do 
conformidad con lo establecido por 
el artículo 145 del Reglamento para 
la aplicación de dicha ley, se anun-
cia al público para que las personas 
que tengan noticia del paradero del 
pacho Emilio Noval Espiniella, 
ausente por más do diez años, lo 
participen a esta Alcaldía con el 
mayor número de datos que sea po-
sible. A l propio tiempo cito, llamo 
y emplazo al referido ausente para 
que comparezca ante mi autoridad 
o la del punto donde se halle, y si 
fuera en el Extranjero ante el Cón-
sul español, a los efectos que se 
expresau. 
Mansillá de las Muías, a 7 de oc-
tubre de 1925.=E1 Alcalde, José 
Santamarta. 
Alcaldía consíitucional á* 
Toral de los Chamanes 
Formado por las Comisiones de 
evaluación y Junta general el re-
partimiento general para cubrir las 
atenciones del presupuesto munici-
pal del corriente ejercicio, se halla 
expuesto para oir reclamaciones en 
la Secretaria de este Ayuntamiento 
to, por término de ocho días, y pa-
sados éstos, no serán atendidas cuan-
tas se formulen. 
Toral de los Guzmanes 2 de octu-
bre de 1925.=E1 Alcalde, Manuel 
Amé. 
Alcaldía constitucional de 
Villares de Órbigo 
Formado el repartimiento gene-
ral de utilidades de este Municipio 
para el año económico de 1925-26, 
estará de manifiesto al público en la 
Secretaría municipal, por término 
de quince días, a contar desde la 
inserción del presente en el BOLETÍN 
OnoxAt. de la provincia, con el fin 
de que los contribuyentes puedan 
examinarlo y formular durante di-
cho plazo'y tres días más, las recla-
maciones que crean procedentes. 
Villares de Orbigo 2 de octubre 
de 1925.=E1 Alcalde, Prudencio 
Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Vega de Espimreda 
Aprobadas por el Ayuntamiento 
pleno las ordenanzas para la exac-
ción del derecho o tasa de guardería 
rural, para la aplicación del sello 
municipal.y para la exacción del ar-
bitrio sobre tránsito de animales do-
mésticos por vías municipales, se 
hallan expuestas al público, por 
término de quince días, para oir re-
clamaciones. 
Vega do Espinareda, 28 de sep-
tiembre de 1925.=E1 Alcalde, Ma-
nuel García. 
Alcaldía constitucional de 
CJiozas de Abajo 
Vacantes las plazas de la primera 
y segunda Sección de Practicantes 
y Comadronas do esto término mu-
nicipal, so anuncian a concurso, por 
medio del presento anuncio y por 
término do treinta días, a contar 
desde su publicación on el BOLETÍN 
OFICIAL do la provincia, debiendo 
dirigir las instancias debidamente 
reintegradas y con copias del titulo 
profesional a la Alcaldía de este 
Ayuntamiento; diohas plazas están 
dotadas con el sueldo anual de 100 
pesetas cada una de los Practicantes 
y con 50 pesetas cada una de las Co-
madronas. 
Los agraciados tendrán su resi-
dencia, los nombrados para la Sec-
ción primera, en Chozas de Abajo y 
los de la Sección segunda, en Ar -
doncino. 
Chozas de Abajo, a 30 de septiem-
bre de 1925.—El Alcalde, Manuel 
Fidalgo. 
Alcaldía constitucional de 
Algadefe 
Confeccionada por el Ayunta-
miento Pleno de mi presidencia la 
Ordenanza del reparto general que 
ha de servir de base para la forma-
ción del correspondiente al ejercicio 
económico de 1923 a 24, queda de 
manifiesto al público en la Secreta-
ria, por un plazo de siete días, du-
rante los cuales se admitirán las re-
clamaciones que contra la misma 
puedan presentarse. 
Algadefe, a 24 de septiembre de 
1Ü25.=EI Alcalde, Vicente Colino. 
Don Juan Barrón, Alcalde constitu-
cional de Matallana. 
Hago saber: Que habiendo sido 
aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto extraordinario para la 
continuación de las obras de la Casa 
Consistorial, queda expuesto al pú--
blico dicho documento en la Secre-
taría municipal, por término de 
quince días, a fin de que si lo creen 
necésario puedan formularse recla-
maciones por los habitantes del tér-
mino ante la Delegación de Hacien- -
da de la provincia por cualquiera de 
las Causas indicadas en el art. 301 
del Estatuto municipal. 
Y para general conocimiento se 
manda publicar el presente, a los 
efectos del último párrafo del ar-
tículo 5.° del Reglamento de 23 de 
agosto de 1924. 
E n Matallana, a 1.° de octubre de 
1925.=Juan Barrón. 
Don Luis Valcarce Prada, Alcalde 
constitucional de Borrenes. 
Hago saber: Que los individuos 
a quienes, con arreglo al Real decre-
to de 11 de septiembre de 1918, co-
rresponde formar parte en calidad 
de Vocales natos de las Comisiones 
de evaluación en las partes real y 
personal del repartimiento que se 
ha de girar para 1925-20, son, con-
forme a la designación hecha por el 
Ayuntamiento Pleno, los señores 
siguientes: 
Parte real 
D. Isidro Prada Morán, contribu-
yente por rústica. 
D. Emilio Valcarce Prada, idem 
por urbana. 
D . Felipe Blanco, idem por rústi-
ca, forastero. 
Parte penonal • 
Parroquia de Borren*» 
D . Rafael Felipe Gonzilea, Cura 
párroco. 
D.Fabián Lama Maclas, contri-
buyente por rústica. 
D. Tomis Maclas, idem por ur-
bana. 
Parroquia de Chana'(lia) 
D. Francisco Glano Arias, Cara 
p&rroco. 
" D . Juan Fernández Voces, con-
tribuyente por rústica. 
D. Felipe Rodrigue! Alonso, idem 
por urbana. 
Parroquia de Orellán 
D . Marcelino Alonso, Cura pá-
rroco. 
D. Andrés Vega Pereii», contri-
buyente por rústica. 
P . Patricio Vega Cuadrado, idem 
por urbana. 
Lp que hago público a los efectos 
del art. 75 del expresado Beal de-
creto. 
Borrenes, a 5 de octubre de 1925. 
Luis Valcarce. 
Alcaldía constitucional dt 
Magaz de Cepeda 
Formado el repartimiento general 
en sus dos partes personal y real pa-
ra el ejercicio actual, destinado a 
cubrir las atenciones del presupues-
to municipal del ejercicio en curso, 
queda expuesto al público en la Se-
cretaria municipal, al objeto de oir 
reclamaciones, por el término de 
quince dias, haciendo saber a' las 
personas y entidades comprendidas 
en él, que durante el plazo .de expo-
sición y tres días más, se admitirán 
cuantas reclamaciones se produzcan, 
pasados los cuales, no serán aten-
didas. 
Magaz de Cepeda, 6 de octubre 
de 1925.=Et Teniente Alcalde, Víc-
tor Gómez. 
Alcaldía constitucional de 
nado, para prestaciones al Estado de 
servicios de instrucción primaria, 
cuyo pago puede atenderse con el 
exceso resultante de los ingresos so-
bre los pagos en la liquidación del 
presupuesto del ejercicio anterior, 
hallándose el expediente expuesto al 
público, por término de quince días, 
para que durante ellos puedan for-
mularse reclamaciones ante el expre-
sado Ayuntamiento, como dispone 
el art. 12 del Beglamento vigente 
de la Hacienda municipal. 
San Adrián del Valle, a 28 de 
septiembre de 1925.=E1 Alcalde, 
Elias Otero. 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno el presupuesto local del pue-
blo do Magaz de Arriba, de este tér-
mino, se expone nuevamente al pú-
blico, por espacio do quince días, 
para oir reclamaciones, en la Secre-
taría de este Ayuntamiento, las que 
pasado dicho plazo, no serán admi-
tidas. 
Arganza, 28 de septiembre de 
1925.=E1 Alcaklo, Emilio González 
Alcaldía conttitucional de 
San Adrnin del Valle 
L a Comisión municipal perma-
nente, on sesión del 27 de los co-
mentes, ha propuesto al Ayunta-
miento pleno do esta villa, un su-
plemento do crédito de 400 pesetas 
al capítulo 10, art. I.0 del presit-
puosto ordinario del actual ejerci-
cio, por no ser suficiente lo consig-
Junta general del repartimiento 
del Ayuntamiento de Caxtromudarm 
íormado el repartimiento general 
sobre utilidades de este Ayunta-
miento para el año económico co-
rriente, se halla expuesto al público 
en la Secretaria municipal, por tér-
mino de quince días,, duran te dicho 
plazo y tres días más, pueden loé 
contribuyentes examinarlo y formu-
lar las reclamaciones que crean per-
tinentes. 
Castromudarra 29 de septiembre 
de 1925.=-E1 Presidente, Matías 
Lazo. 
JUZGADOS 
EDICTO 
Don Dionisio Hurtado Merino, Juez 
de instrucción accidental de esta 
ciudad de León y su partido. 
Por medio del presente, se llama 
a la persona a quien pueda perte-
ner un pollino negro, de cinco años 
tuerto del. ojo izquierdo, sustraído 
de un prado en término de Pola de 
Lena, en los primeros días del mes 
corriente, para que en el plazo de 
diez días, comparezca ante este Juz-
gado a declarar en el sumario que 
se instruye con el número 171, del 
atto corriente, sobre hurto de tal po-
llino y ser recogido éste. 
Dado en León a 28 de septiembre 
de 1925.=Dionisio Hurtado.=E1 
Secretario, P . H . , Severo Cántala-
piedra. 
Don Tomás Pereda y García, Juez 
•de primera instancia de esta ciu-
dad de León y su partido. 
Hago saber: Que hallándose va-
cantes los cargos de Fiscal munici-
pal de Cuadros y Fiscal municipal 
suplente de Armunia y de esta ciu-
dad, se hace público a fin de que los 
que reúnan alguna de las preferen-
cias que determina el art." 2.a del 
Real decreto de 30 de octubre del 
aüo último, puedan alegarlas duran-
te el plazo do qnince días, a contar 
desde la inserción del presente edic-
to de convocatoria en el BOLETÍN 
OFICIAI, de esta provincia, durante 
el cual presentarán sus solicitudes, 
debidamente reintegradas, ante este 
Juzgado, con los comprobantes de 
sus condiciones y méritos. 
León, l.c de octubre do 1925.= 
Tomás P e r e d a . = E r gécretárjoj 
P . H . , Pedro Blanco. 
Don Adelino Pérez Kieto, Juez in-
terino de primera instancia de la 
ciudad y partido de Poníerrada. 
Hago saber: Que se halla vacante 
el cargo de Juez municipal de Caba-
flas-Baras en este partido judicial, a 
cuyo cargo pueden aspirar con pre-
ferencia las personas que determina 
el art.0 2.° del Beal decreto de 80 de 
octubre de 1923, inserto en la Gace-
ta de Madrid del día 31 siguiente, 
los cuales, en su caso, presentarán 
sus solicitudas documentadas en es-
te Juzgado, dentro del término de 
quince días, contados'desdé la'pu-
blicación de este edicto en el BOLE-
TÍN OEICIAI. de esta provincia. 
Dado en Ponferrada, a 3 de octu-
bre de 1925.—Adelino Pérez.—El 
Secretario judicial, Primitivo Cu-
bero, 
Don Aberto Stampa y Ferrer, Juez 
de instmeción del partido de Sa-
hagún. 
Hago saber: Que para cumpli-
miento de lo dispuesto por el Ilus-
trísimo Sr. Presidente de la Audien-
cia Territorial de Valladolid y de 
conformidad a lo . ordenado en el 
Beal decreto del Directorio Militar 
de 30 de octubre de 1923, relativoia 
la reorganización de la Justicia mu-
nicipal, se halla vacante el cargo de 
Fiscal municipal suplente de L a 
Vega de Almanza. 
Lo que se hace público por este 
anuncio para que puedan alegar la 
preferencia que se les dá a los com-
prendidos en el art. 2.° del Beal 
decreto antes citado, teniendo estos 
un plazo de quince días, durante los 
cuales presentarán los que aspiren 
a dicho cargo, sus solicitudes en 
este Juzgado, con los comprobantes 
de sus condiciones y méritos, todo 
según establece el art.0 6.° del cita-
do Beal decreto. 
Sahagún, 5 de octubre de 1925. 
Alberto Stampa.=El Secretario, 
Matías García. 
Don Juan Manuel Vázquez Tama-
mes, Juez de instrucción de 
Biaño. 
Por la presente, se cita, llama y 
emplaza al procesado Antonio Bo-
dríguoz Pcrea, de 21 ailos, hijo de 
Servando y Casiana, soltero jorna-
lero, natural de Abeleda, provincia 
de Orense, vecino de Cistierna, cu-
yas circunstancias y actual paradero 
se ignoran, para que en el término 
de diez días, a contar de la publica-
ción de esta requisitoria, comparez-
ca en'este Juzgado para' notificarlo 
el auto de procesamiento y recibirle 
indagatoria en causa por disparo y 
lesiones. 
A l propio tiempo, ruego a las au-
toridades y funcionarios de la Poli-
cía judicial, procedan a la busca, 
captura y conducción a este Juzga-
do, de dicho procesado, caso de ser 
habido. 
Dado en Biaño a 20 de septiem-
bre de 1925.=J. Manuel Vázquez 
Tamames.=El Secretario, Eugenio 
Alcalde. 
Prada Carrera (Antonio), hijo do 
Tirso y Cesárea, soltero, labrador, 
natural y vecino de Santalla, cuya 
edad y actual paradero se ignoran, 
procesado en sumario númqro 109, 
de 1925, por el delito de homicidio, 
comparecerá en término de diez días 
ante'el Juzgado de instrucción de 
Ponferrada, con objeto de notificar-
le el auto de piocesamiento, ser re-
ducido a prisión y recibirle decla-
ración indagatoria; apercibido quo 
si no lo verifica, será declarado re-
belde parándole el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
Ponferrada 2 de octubre de 1922. 
E l Juez de instrucción, Adelino 
Pérez. 
Don Juan Antonio García Fernán-
dez, Juez municipal, en funcio-
nes de L a Bobla y su término 
(León). 
Hago saber: Que habiendo queda-
do desierto el concurso de traslado 
annnciado para la provisión dei 
cargo da Secretario suplente de este 
Juzgado municipal, de orden supe-
ripr, se anuncia dicha vacante para 
su provisión a concurso libre por 
término de quince días, conforni" 
dispone la ley Orgánica del Poder 
judicial y demás disposiciones com-
plementarias. 
Los aspirantes a dicho cargo de-
berán presentar sus instancias delú-
damente documentadas ante e^ tc 
Juzgado, en el plazo indicado. 
L a Bobla a 9 de octubres do 19-25 
Juan Antonio García. 
E l día 11 del presente se extravió 
en Villafaüe una pareja de v¡u-a-
uncidas, apardadas; una, arrasada 
con bastante alejo, bien armada dr 
cornamenta; la otra, con los cuerno-
vueltos, o sea paletos, cobortoi'f.-; 
blancos con pintas negras. 
E l que las haya recogido «o servi-
rá avisar a su dueño Isidro Palam-s-
vecino de Villimer, Ayuntamü'N10 
de Villasabariego (Leóu). 
LEÓN 
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